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図1：WinSCPの動作画面  
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3．インストールと設定   
WinSCPのinstallationpackageをダウ  
ンロー ドしてインストールします。イン  
ストールが正常に終了するとWinSCPの  
アイコンが表示され，それをクリックして  
設定画面を開きます。   
WinSCPを使うためには，ホスト名，  
ポート番号，ユーザ名， パスワードを設定  
する必要があります。これらを設定する  
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図2：セッションの設定画面  
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